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ABSTRACT
Plak gigi adalah lapisan tipis yang melekat pada permukaan gigi dan mengandung kumpulan bakteri. Plak tidak dapat dihilangkan
hanya berkumur-kumur dengan air sehingga perlu dilakukan tindakan menyikat gigi untuk menghilangkan plak. Sikat gigi
merupakan salah satu yang paling umum digunakan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Desain bulu sikat gigi salah satu
faktor yang mempengaruhi dalam penyikatan gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan keefektifan desain bulu
sikat gigi terhadap skor plak. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental dengan desain cross sectional. Plak diukur
menggunakan discolising solution dengan penilaian Turesky Modification of the Quigley-Hein. Subjek pada penelitian ini
berjumlah 68 orang yang dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan desain bulu sikat gigi (kelompok yang menggunakan sikat
gigi desain bulu datar, bergelombang, bertingkat, dan zig zag) dan masing-masing kelompok terdiri dari 17 orang. Uji Friedman
menghasilkan nilai p
